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Sa‘etak
Zahvaljuju}i svome polo‘aju, Krapina se razvijala u druk~ijim okol-
nostima od ve}ine drugih naselja kontinentalne Hrvatske. Grani~ni
polo‘aj prema [tajerskoj i relativna udaljenost od rati{ta s Turcima
omogu}ili su kontinuirani razvoj naselja u srednjem vijeku, koji je u
drugim gradovima prekinut turskim osvajanjima, ili se odvija pod
vojnim ili ratnim uvjetima. Zahvaljuju}i tim specifi~nim uvjetima, sa-
~uvali su se prostorni odnosi koji omogu}avaju i olak{avaju prou~a-
vanje urbane strukture Krapine i usporedbu s razvojem srednjoeu-
ropskih gradova. U radu su prikazani povijesni razlozi nastanka i
{irenja naselja, te kako se oni odra‘avaju na topografsku situaciju i
prostorne odnose. Razvoj srednjovjekovne Krapine mo‘e se sagleda-
ti kroz ~etiri razdoblja: predurbano razdoblje, kolonizacijsko raz-
doblje, formiranje urbane jezgre u 14. i 15. stolje}u, prostorni razvoj
u 16. i 17. stolje}u.
Nastanak srednjovjekovnih gradova u kontinentalnoj Hrvat-
skoj povezan je s kolonizacijskim procesima, koji su u sred-
njoj Europi kulminirali i dosegli svoj vrhunac u 13. stolje}u.
Osnovni preduvjet za stvaranje i razvoj naselja je odabir po-
voljnog polo‘aja, koji omogu}uje za{titu i kontrolu komu-
nikacija, te razvoj trgovine. Polo‘aj Krapine pod ju‘nim pa-
dinama Strahinj{~ice, u uskoj kotlini Krapin~ice, koja se {iri
prema jugu u naplavnu ravnicu, omogu}io je naseljavanje
ovog prostora ve} u paleolitiku.
Predurbano razdoblje
Najranije arheolo{ki potvr|eno stalno naselje bron~anodob-
ne kulture ‘arnih polja nastalo je na uzvisini iznad lijeve
obale Krapin~ice, formirano oko prirodne spilje.1 Upravo taj
polo‘aj sa spiljom kao sredi{tem postaje klju~na to~ka pros-
torne organizacije u idu}im razdobljima. Kontinuitet nase-
ljenosti mo‘emo samo pretpostaviti – zbog nedostatka sus-
tavnih arheolo{kih istra‘ivanja – i protegnuti ga do u anti~-
ko doba, iz kojega potje~u arheolo{ki nalazi. U Mihaljeko-
vom Jarku, na mjestu {irenja krapinske kotline prema jugu, a
podno Tr{kog Vrha, potkraj 19. i po~etkom 20. stolje}a prona-
|ena su tri rimska ‘rtvenika, datirana u drugo stolje}e poslije
Krista.2 Ti nalazi naveli su arheologe na pretpostavku o posto-
janju anti~ke naseobine na kri‘i{tu rimskih vojni~kih cesta u
dolini, ju‘no od starijeg visinskoga gradinskog naselja.3
Dva glavna anti~ka prometna pravca – savski i dravski –
samo rubno dodiruju Zagorje, kroz koje je prolazio tran-
sverzalni put podno ju‘nih padina Ivan{~ice. Povezuju}i ove
dvije glavne komunikacije, taj put kri‘ao se kod Krapine s
prometnicom, koja je dolinama Krapine i Krapin~ice povezi-
vala anti~ki Ptuj (s odvojkom za Celje) i Sisak.4 Zbog peri-
fernog prometnog polo‘aja, u prostoru Zagorja nije se razvi-
lo zna~ajnije sredi{nje naselje, no ovaj prostor bio je pokri-
ven mre‘om kapilarnih putova, koji su povezivali anti~ke
naseobine (villae rusticae, vojne postaje) na rubovima doli-
na i pobr|a i gradinske naseobine starosjedila~kog stanov-
ni{tva na visinskim polo‘ajima.5 U nemirna vremena barbar-
skih provala u razdoblju izme|u 3. i 6. stolje}a naseobine
uzmi~u iz nizina i tranzitnih podru~ja na te‘e pristupa~ne,
za{ti}ene polo‘aje na uzvisinama koji su najve}im dijelom i
ranije bili naseljavani.6 Upravo prostrani plato nad lijevom
obalom Krapin~ice, s prirodnom spiljom kao pribje‘i{tem,
vjerojatno i kultnim mjestom, postaje ponovo aktualno ‘a-
ri{te naseljavanja. Taj je proces vjerojatno nastavljen i seo-
bama Slavena, ~ijim se dolaskom prekida kasna antika.7
Slavenski toponimi »pusta~a« (napu{teno naselje?) na brdu
iznad spilje i na pobr|u ponad desne obale Krapin~ice, na
mjestu na kojem je u 16. stolje}u sagra|ena crkva Sv. Tri
kralja, kao i sli~ni toponimi u okolici Krapine, pokazuju zo-
nu slavenskog naseljavanja.8 Slavenske naseobine oslanjaju
se na prethodnu prostornu organizaciju autohtonog stanov-
ni{tva9 i kasnoanti~kog naslje|a. Prema toponimiji i prostor-
noj konfiguraciji, ovaj sloj naseljavanja mo‘e se i{~itati kao
niz manjih naseobina – zaselaka, polo‘enih na osun~anim i
prirodno za{ti}enim uzvisinama oko kotline rijeke Krapin~i-
ce, sa sredi{njim pribje‘i{tem sa spiljom, oko kojega je mo‘-
da postojalo i naselje. Kao drugi pol okupljanja mo‘emo
pretpostaviti prostor Tr{kog Vrha. Dominantni je plato, s ko-
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jeg se ra~vaju putovi prema pobr|u i dolini, koje strate{ki
kontrolira. Sam naziv Tr{ki Vrh ukazuje na mjesto na kojem
se trgovalo, mo‘da ve} i u prapovijesti. Takva mjesta trgovi-
ne uz koja su ponekad vezana i anti~ka naselja, a kasnije se
izgra|uju crkve, prethodila su nastanku srednjovjekovnih
naselja, koja nu‘no ne moraju nastati na istom mjestu. Polo-
‘aj Tr{kog Vrha na povijesnoj komunikaciji (Radoboj – Kra-
pina), iznad anti~ke naseobine u Mihaljekovom Jarku, doz-
voljava mogu}nost takve pretpostavke.10
Kolonizacijsko razdoblje
U povijesnim izvorima Krapina se prvi put spominje 1193.
g., u ispravi gubernatora Hrvatske i Slavonije, pe~ujskog
biskupa Kalana, za vladavine Bele III.11 Ispravom je odre|e-
no da se od naturalne da}e, koja se pobire za hercega u Krapi-
ni, Podgorju i Oki}u, desetina mora davati zagreba~kom bis-
kupu Dominiku. Krapina se spominje kao »locus«, no iako
se izri~ito ne spominje, misli se na krapinski »castrum«.12 Za
vladavine Arpadovi}a izgra|ivao se sustav »castrorum«, nas-
tavljaju}i se dijelom na slavenske zbjegove, ali i gradnjom
novih »castruma«, koji su postali sjedi{ta ‘upanija. Prva grad-
ska naselja nastala su u blizini ili podno utvrda.13
Sva tri spomenuta mjesta u kojima se ubire desetina zapravo
su »castrumi«, nastali kao grani~ne utvrde prema »Njema~-
koj«, pod kojima su se razvijala naselja: pod Podgorjem –
Jastrebarsko, a pod Oki}em – Samobor, koji su kraljevske
povlastice stekli u 13. stolje}u, i Krapina koja je povlastice
Gradski prostor u 15. i 16. stolje}u (izradila d.i.a. Ivana Hani~ar)
Urban area in the 15th and 16th century (made by I. Hani~ar)
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dobila u 14. stolje}u. Sli~an obrazac upravne i prostorne or-
ganizacije mo‘e se na}i i u susjednoj [tajerskoj. Ratovima u
drugoj polovini 12. stolje}a stabilizirana je njema~ko-ugar-
ska granica na Sutli; nakon toga uslijedila je kolonizacija,
razvoj prometnog sustava i nastanak gradskih naselja, veza-
nih uz utvrde u pograni~nom pojasu.14
Krapinski »castrum« nastao je na strate{ki povoljnom polo-
‘aju, razvijaju}i se oko spilje, na mjestu koje je bilo sredi{te
hrvatske plemenske ‘upanije prije 12. stolje}a.15 Sjedi{ta ‘u-
panija bili su utvr|eni »gradovi«, sijela ‘upana i pribje‘i{ta
u slu~aju opasnosti za stanovni{tvo koje je ‘ivjelo u selima.
U 12. stolje}u ja~ala je kraljevska vlast i upravna reorganiza-
cija. Formirane su nove, kraljevske ‘upanije, koje su ujedno
i sjedi{ta arhi|akonata, s kojima se prostorno podudaraju.16
Tako je i Krapina postala sjedi{tem zagorske ‘upanije i arhi-
|akonata, formiranih u grani~nom prostoru prema Sutli. Ja-
~anjem centralne kraljevske vlasti i feudalnih odnosa, po~e-
le su se raspadati plemensko-rodovske zajednice, {to je u
novonastalim okolnostima pokrenulo nastajanje nove pros-
torne organizacije. @upanijska plemenska utvrda postala je
feudalni kraljevski »castrum«. Na tragu novih dru{tvenih od-
nosa, u skladu s kolonizacijskim procesima u srednjoj Euro-
pi, napu{tene su naseobine okolnog pobr|a i formirano je
novo naselje, podgra|e utvrde uz glavnu prometnicu.
Kolonizacijska naselja nastajala su vezivanjem uz »castrum«,
na glavnim prometnicama, kao otvorena naselja bez zidina,
ostvaruju}i tri osnovne funkcije va‘ne za razvoj naselja: tr-
gova~ku, obrambenu i administrativno-crkvenu. Krapinsko
podgra|e nastalo je uz lijevu obalu Krapin~ice, na rije~nom
nanosu izme|u dviju okuka, koje su pru‘ale za{titu. Naselje
je formirano uz put kao koridorsko, longitudinalno, fizi~ki
vezano i funkcionalno zavisno od utvrde nad njom. Razlozi
takvom nastanku naselja su sigurnost koju je pru‘ala utvrda
(ujedno i sjedi{te vlasti), te uzak pojas zemlji{ta podno utvr-
de s jedne strane i Krapin~ice s druge strane. Zbog specifi~-
nih uvjeta, bolje osun~anosti, za{tite od sjevernih vjetrova i
pada terena (1–2 metra) prema Krapin~ici, koja je uzrokova-
la poplave, prvobitno naselje razvilo se samo s jedne strane
puta (isto~ne), uz stijenu podno utvrde. Geomorfolo{ka si-
tuacija uvjetovala je ograni~enu du‘inu parcela, koje su za-
vr{avale podno pje{~enja~ke stijene, u kojoj su bu{ene spilje
kori{tene kao gospodarski prostori. Iako iz tog vremena ne-
mamo podataka o izgra|enosti parcela, mo‘e se pretpostavi-
ti postojanje osnovnog tipa kolonizacijske ku}e, tipi~ne za
srednjoeuropski prostor. Takva ku}a bila je jednoprostorna
ili dvoprostorna drvena prizemnica, bez podruma, postavlje-
na uz rub parcele, u ovom slu~aju sjeverni, zabatom orijenti-
rana prema putu, pokrivena slamom, s ulazom na ju‘nom
pro~elju s parcele.
Rastu naselja pogodovao je povoljan prometni polo‘aj. Kra-
pina je nastala na pretpovijesnom prirodnom putu, koji je
slu‘io i u anti~ko doba, a u srednjem je vijeku povezivao
zna~ajna sredi{ta: Zagreb s Ptujem i Celjem. Na dana{njem
Trgu Ljudevita Gaja, s ovim glavnim prometnim smjerom
spaja se put koji prolaze}i podno Ivan{~ice povezuje Vara‘-
din i Krapinu, gdje se preko rije~nog prijelaza nastavlja u
smjeru Pregrade i dalje prema [tajerskoj. Drugi srednjovje-
kovni prometni pravac iz smjera Vara‘dina prolazio je doli-
nom @utnice, podno sjevernih padina Strahinj{~ice i »@i-
dovskoga grada«, odakle se preko prijevoja penjao do kape-
le Sv. Jo{ta (Justina) i nastavljao dalje prema Pregradi i [ta-
jerskoj. Kako se tijekom 13. stolje}a Krapina kao naselje ne
spominje, ve} samo »castrum«, mo‘e se zaklju~iti da je pod-
gra|e utvrde u to vrijeme bilo malo, nerazvijeno naselje.
Tijekom 13. stolje}a spominje se Petar, vjerojatno upravitelj
krapinske utvrde, a 1225. g., za vladavine Andrije II, herceg
Veduta Krapine (prva polovina 19. stolje}a, izvornik u Muzeju grada Zagreba)
View of Krapina, first half of the 19th century
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Pozicija sjevernih gradskih vrata, desno
kurija Sermage
Position of the town’s north gates, with
the Sermage manor to the right
Keglevi}eva pala~a, pozicija ju‘nih gradskih vrata
Keglevi}’s palace, position of the town’s south gates
Bela (kasnije kralj Bela IV.) poziva u Krapinu splitskog nad-
biskupa, krbavskog biskupa i splitskog kneza zbog nekog
spora. Isprava je napisana u kraljevskoj kapeli.17 U vrijeme
tatarske provale Krapinom je upravljao Andronik, polovi-
nom 13. stolje}a ban Stjepan, kasnije i biskup Filip, koji je
1258. g. uredio me|e krapinskoga grada. »Me|e su se prote-
zale preko potoka Krapine, Batine i Konj{~ine prema istoku
do ‘upe Hrastne i do ‘upe Morave~ke, a prema sjeveru do
gore O{terc i Belec, do zemlji{ta kri‘ara Sv. Ivana«.18 Iz na-
vedenih dokumenata ocrtava se va‘nost kraljevske utvrde,
kojom upravlja herceg, a koja nije samo jedna u nizu pogra-
ni~nih utvrda, ve} najzna~ajnija i najve}a opsegom na pod-
ru~ju Zagorja.19 Ujedno je posvjedo~eno postojanje kraljev-
ske kapele u »castrumu«, sredi{tu Zagorske ‘upanije, kojoj
su odre|ene granice.
Tijekom 13. stolje}a kao zagorski ‘upani spominju se Farka{
i ~lanovi porodice Gising. U ovom razdoblju Krapina se na-
ziva »castrum« Zagorje, a samo naselje ne spominje se do
po~etka 14. stolje}a. Razlog ovoj {utnji mo‘emo tra‘iti u
ratnim zbivanjima, kada je utvrda imala va‘nu ulogu, a nase-
lje pod njom stagniralo.20
Naselje (villa) prvi put se spominje 1311. g., u sporu krapin-
skog ‘upnika i Kaptola oko ubiranja desetine.21 I sâm termin
villa posvjedo~uje da se naselje sporo razvijalo. Ova isprava
ujedno je i prvi podatak o postojanju ‘upne crkve Sv. Niko-
le.22 @upna crkva sagra|ena je na uzvi{enju izvan podgra|a,
nad glavnom prometnicom, ju‘no od krapinskog »castru-
ma«. Svojim zapadnim pro~eljem vizualno komunicira s na-
seljem, ali u tom razdoblju nije utjecala na njegov razvoj.
Razlog tome je fizi~ka i funkcionalna veza podgra|a sa »cas-
trumom«, kao stvarnom i simboli~kom jezgrom naselja. Dru-
gi razlog takvom polo‘aju ‘upne crkve izvan naselja mo‘e
biti njezino zna~enje kao crkve – sredi{ta arhi|akonata. Sre-
di{nja crkva arhi|akonata, ujedno i mjesna ‘upna crkva, zbog
svog zna~enja za {iri prostor, podignuta je izvan naselja, ali u
blizini »castruma«, {to je tipi~an polo‘aj crkve arhi|akonata
u Ugarskoj.23
U ovom razdoblju stvorena je osnovna prostorna struktura
koju ~ine »castrum« s kapelom i ‘upnom arhi|akonatskom
crkvom Sv. Nikole, smje{tenima na uzvi{enjima iznad glav-
nog prometnog pravca, i naselje koje se razvijalo kao pod-
gra|e uz centralnu komunikaciju. »Castrum«, crkva i naselje
me|usobno su povezani sustavom putova.
Formiranje urbane jezgre u 14. i 15. stolje}u
Podgra|e pod krapinskom utvrdom dobilo je povlastice slo-
bodnog kraljevskog trgovi{ta poveljom kralja Ludovika I,
godine 1347.24 Od tada su stanovnici trgovi{ta mogli slo-
bodno birati suca, ~ime je priznata ograni~ena autonomija
naselja, jer trgovi{te nije imalo ius gladii. U parnicama zbog
kra|a, nasilja, ubojstava i prolijevanja krvi sudio je ka{telan
utvrde u prisutnosti gradskog suca. Zanimljiv je podatak da
je trgovi{te kao zalazninu kralju, izme|u ostalog, moralo
davati jednu libru {afrana, papra i soli.25 Kako su to bili uvozni
i skupi za~ini, Krapina je o~ito bila va‘na postaja me|una-
rodne trgovine. Prometnu va‘nost Krapine potvr|uje i patro-
cinij ‘upne crkve Sv.  Nikole, za{titnika putnika i trgovaca.
U povelji kralj Ludovik spominje gra|ane (cives) sub castro
Crapina, otkrivaju}i da status Krapine nije bio precizno ut-
vr|en u 14. stolje}u, {to potvr|uje i naziv villa, spomenut
1311. godine. Krapina se nalazila na kraljevskom posjedu, te
je kralj davao povlastice svojim »gra|anima i gostima«.26
Kraljev posjed, mogu}nost slobodnog seljenja, ograni~ena
autonomija i razvoj trgovine, bitno }e utjecati na razvoj Kra-
pine kao trgova~kog sredi{ta u nadolaze}im razdobljima.
Krapina je kraljevski privilegij stekla za vladavine An‘uvi-
naca, u drugoj fazi razvoja gradova srednjovjekovne Slavo-
nije. U tom razdoblju prevladavala je nov~ana privreda, a
proces formiranja gradova bio je uglavnom zavr{en. U prvoj
fazi, za vladavine Arpadovi}a, privilegije su dobivala pogra-
ni~na naselja na va‘nim strate{kim polo‘ajima na ju‘noj i
isto~noj granici i naselja na najzna~ajnijoj prometnici – »voj-
ni~koj cesti« (via exercitualis), koja je spajala Podunavlje s
Jadranom. Iako je Krapina zadovoljavala formalne uvjete za
dobivanje povlastica i za vladavine Arpadovi}a, zbog u~es-
talih nemira i ratova na granici prema [tajerskoj privilegij je
dobila tek u 14. stolje}u. Nemiri na granici uzrokovali su i
spori razvoj naselja, zbog ~ega je Krapina stekla status kra-
ljevskog trgovi{ta, a ne slobodnog kraljevskoga grada.
Vretenasto pro{irenje tr‘ne ulice (lijevo
zgrada magistrata)
Spindel-shaped expansion of the market
street (with the building of the town hall to
the left)
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Novo razdoblje u razvoju grada zapo~elo je s grofovima Celj-
skim, kojima je kralj Sigismund 1399. g. darovao cijelo Za-
gorje s Krapinom. Prava koja je imao kralj pre{la su na nove
vlasnike, tj. na njihove ka{telane. Zajedno s posjedima i pra-
vima, Celjski su dobili i titulu zagorskih ‘upana. Zagorski
posjedi Celjskih prirodno su bili vezani na njihova imanja u
[tajerskoj i glavne ceste koje su povezivale dvije dr‘ave.
Kako su prihodi od prometa i trgovine bili jedan od glavnih
prihoda Celjskih, oni su poticali razvoj gradova i trgovi{ta
dodjeljuju}i im povlastice.27
Po~etkom 15. stolje}a Celjski su kontrolirali sve va‘ne pro-
metne pravce s gradovima i trgovi{tima u Kranjskoj i [tajer-
skoj izuzev Ljubljane i Ptuja.28 Klju~ni prometni pravci kroz
Zagorje bili su usmjereni prema Ptuju, no prometnom politi-
kom Celjskih – da bi se izbjegao Ptuj – promet je preusmje-
ren preko {tajerskog Rogateca na Celje, pri ~emu je Krapina
postala klju~na prometna to~ka i sjedi{te Celjskih u Zagorju.
Novi vlasnici su 1416. g. potvrdili Krapini povlastice trgo-
vi{ta, a 1418. g. dodijelili su joj pravo odr‘avanja godi{njeg
sajma i oslobodili gra|ane kroz 10 godina svih da}a s tog
sajma.29 Celjski su ~esto boravili u Krapini i u njoj dr‘ali
zna~ajne vojne snage.30 Naselje se od po~etka 15. stolje}a u
svim ispravama naziva oppidum, a stanovnici cives i hospi-
tes, {to zorno zrcali promjenu i napredak u odnosu na pret-
hodno razdoblje.31 Polovinom 15. stolje}a trgovi{te je imalo
135 seli{ta, tj. 550 do 650 stanovnika.32
Ve} prije Celjskih, »castrum« s romani~kom jezgrom formi-
ranom oko spilje prostire se na relativno uskom platou. Stari
Prostorni odnosi i sustav komunikacija (izradila d.i.a. Ivana Hani~ar)
Spatial relations and the system of communications (made by I. Hani~ar)
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grad »castrum« {irio se prilago|avaju}i se konfiguraciji tere-
na na platou, u duljini od oko 250 m, sa sjeverne i ju‘ne
strane odvojen klancima. Prvobitno zi|e (romani~ko) {titilo
je »castrum« sa sjeverne, pristupa~nije strane, na kojoj se uz
spilju nalazio palas, a ju‘na strana platoa s kapelom Sv. Troj-
stva koju su gradili grofovi Celjski izgra|ivana je i utvr|iva-
na u idu}im razdobljima, prirodno za{ti}ena strmom stije-
nom koja zavr{ava na potoku.33 Prema naselju »castrum« se
{irio drugim pojasom zidina na padini podno platoa, spoje-
nog prilazom s trgovi{tem.34 Iznad potoka i ovog prilaza, na
dominantnom polo‘aju iznad naselja nalazio se ‘upni dvor.
Zbog udaljenosti crkve, ‘upni dvor bio je vezan uz naselje i
»castrum«.35
Nova prometna uloga i ja~anje trgovine pridonijeli su rastu
naselja, koje se pro{irilo uz glavnu prometnicu s njezine ob-
je strane, formiraju}i se kao izdu‘eno naselje oko vretenaste
tr‘ne ulice. Urbana jezgra bila je duljine oko 250–270 m i
{irine 80–100 m (ovisno o duljini parcela). Njezine dimenzi-
je bile su odre|ene konfiguracijom terena i prostiranjem »cas-
truma« sa kojim je fizi~ki i funkcionalno vezana. Prema ka-
tastarskoj karti iz 19. stolje}a i sa~uvanim vedutama mogu}e
je odrediti i dimenzije parcela, te njihovu izgra|enost.36 Sred-
njovjekovne izdu‘ene parcele (sa~uvane u sjevernom dijelu
naselja, podno »castruma«) bile su duboke 30–40 m i {irine
fronte 10–15 m. Ku}e postavljene uz uli~nu liniju i sjeverni
rub parcele bile su drvene, zabatno orijentirane prizemnice,
vjerojatno troprostorne, sa dvije prozorske osi prema ulici i
bo~no postavljenim ulazom, pokrivene slamom. Uz sjeverni
rub parcele, iza ku}â, nizale su se u istoj osi gospodarske
zgrade. Prilaz u dubinu parcele bio je s ulice, uz ku}e. Ova-
kav tip parcele i njezine izgra|enosti tipi~an je za srednju
Europu, a u Hrvatskoj je uz modifikacije ponegdje potrajao
do u 19. stolje}e.37 Ku}e uz zapadnu stranu ulice, zbog pada
terena i naplavnosti Krapin~ice vjerojatno su bile vi{e (viso-
ke prizemnice sa podrumom), no u osnovi to je bio isti tip
troprostorne drvene gradske ku}e, koji prevladava u srednjoj
Europi 15. stolje}a.
Razvoj i zna~enje trgovi{ta u doba Celjskih potvr|uje i je-
dan od vjerojatno najzna~ajnijih doga|aja u krapinskoj po-
vijesti: Godine 1405. u »castrumu« je odr‘ano kraljevsko
vjen~anje Sigismunda Luksembur{kog, hrvatsko-ugarskog
kralja, i Barbare Celjske.38 Organizacija kraljevskog vjen~a-
nja zahtijevala je i monumentalni okvir i sudjelovanje gra-
|ana Krapine, {to je moglo pru‘iti samo razvijeno naselje.
Nakon ubojstva posljednjega grofa Celjskog 1456. g. kralj
je dio njihovih posjeda dodijelio biv{em kapetanu Celjskih
i novom slavonskom banu Ivanu Vitovcu. Za ratne zasluge
kralj Matija Korvin 1459. g. dodijelio je Vitovcu titulu baru-
na od Krapine, a 1460. g. i titulu zagorskoga grofa.39
Novi su vlasnici potvrdili ranije povlastice, {to je omogu}ilo
daljnji napredak naselja. Krapina je postala sjedi{te Vitova-
ca, ~ije zna~enje potvr|uje i barunska titula. U dva navrata –
1459. i 1460. g. – kralj je Vitovcu dodijelio privilegij kova-
nja novca.40 Uz kovnicu je pedesetih godina 15. stolje}a u
Krapini postojao i »castrum novum«, smje{ten nasuprot kra-
pinskom Starom gradu, na brdu Josipovcu iznad desne obale
Zra~na snimka Krapine (Hrvatski dr‘avni arhiv, 1962.)
Aerial view of Krapina, 1962
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Krapin~ice.41 Ta nova utvrda je bila zidana kula, za{ti}ena
opkopima, koja je s jugozapadne strane {titila krapinsku kot-
linu i naselje u njoj.42 Kako se ova utvrda spominje 1458.
kao »castrum novum«, izgleda da je sagra|ena u vrijeme
Celjskih. Prema povijesnim izvorima nemamo dovoljno ele-
menata koji bi mogli pomo}i u pripisivanju pojedinih gra|e-
vina Celjskima ili Vitovcima, no svakako je razvidno da je
razvoj, koji su poticali Celjski, nastavljen i za Vitovaca.
Podno Josipovca s novom utvrdom, oko 1480. g., na mjestu
dana{njeg franjeva~kog samostana, postojao je hospital s ka-
pelom Sv. Katarine.43 Srednjovjekovni krapinski hospital
vjerojatno je slu‘io i kao hospicij.44 Krapina je bila va‘na
to~ka na trgova~kom smjeru prema Sloveniji, na polovini
puta od Zagreba do Celja i Ptuja. Izgradnjom utvrde i hospi-
tala, naselje je u 15. stolje}u prvi puta pre{lo na desnu obalu
Krapin~ice, uz rije~ni prijelaz. Imamo podatke i o prvim gra-
diteljima u tom razdoblju. Na zaglavnom kamenu iz ‘upne
crkve Sv. Nikole potpisan je »Creutz«, majstor koji je gradio
svod crkve.45 U Veneciji se izme|u 1462. i 1473. g. spominje
graditelj Martin iz Krapine, koji je sudjelovao u gradnji go-
ti~ke crkve Sta Chiara.46 Iako nema podataka o njegovom
djelovanju u Hrvatskoj, mogu}e je da je ovaj majstor sudje-
lovao u gradnjama Celjskih i Vitovaca u Zagorju.
Na povratku iz provale u Kranjsku i [tajersku 1473.g. Turci
su opusto{ili Zagorje. U Krapini je opusto{eno 30 gra|an-
skih posjeda, koji su ponovno naseljeni do kraja stolje}a.47
Zbog toga je kralj Matija Korvin posjede Vitovaca 1477. g.
oslobodio pla}anja poreza. Nakon turskih provala stanovni-
ci Krapine za{titili su naselje bedemima i grabama.48 Polo‘aj
tih zidina mo‘e se rekonstruirati prema konfiguraciji terena,
parcelaciji 19. stolje}a i strukturi naselja.
Sa sjeverne strane od »castruma« zid se spu{tao prema Kra-
pin~ici, do su‘enja glavne gradske ulice (danas Magistratska
ulica), gdje su se uz ju‘ni zid uglovnice u Magistratskoj 35
nalazila sjeverna gradska vrata. Ova ku}a sa zapadne strane
ulice pripadala je grofovima Sermage, u kasnijim stolje}ima
suvlasnicima vlastelinstva zajedno s Keglevi}ima. Na dvo-
ri{nom portalu uklesana je 1615. godina, ~ime je ta ku}a
najstarija datirana zidanica u Krapini. Polo‘aj kasnije sagra-
|ene feudalne kurije suvlasnika vlastelinstva uz gradska vrata
dovodi nas do pretpostavke da se na ovom mjestu nalazila
kula uz gradska vrata.49 Odatle se zid nastavljao prema Kra-
pin~ici. Slijede}i zapadnu stra‘nju frontu parcela zid se para-
lelno s Krapin~icom pru‘ao prema jugu. Zapadna linija par-
celacije slijedi pad terena prema Krapin~ici, koja je prije re-
gulacija u 19. i 20. stolje}u izazivala ~este poplave. Zbog
naplavnosti, zid nije mogao biti sagra|en tik uz obalu Kra-
pin~ice.50 Odatle se zid pru‘ao do visine dana{nje Uske uli-
ce. Dalje se penjao u smjeru od zapada prema istoku, gdje se
vezao na zidine »castruma«. Ju‘na linija zida odre|ena je
potokom koji je nekada protjecao podno platoa sa »castru-
mom«, Uskom ulicom i ulijevao se u Krapin~icu. Ju‘na grad-
ska vrata nalazila su se na su‘enju ulice, pred dana{njim kom-
pleksom Keglevi}a (danas Magistratska 10, 10/1 i 12). Kao i
uz sjeverna gradska vrata, uz ju‘na u 16. stolje}u sagra|ena
je utvr|ena kurija Keglevi}a, suvlasnika imanja, iz koje se
razvio barokni kompleks zgrada. Smje{taj gra|evina feudal-
ne arhitekture na klju~nim to~kama, koje omogu}avaju kon-
trolu gradskog prostora, bio je uobi~ajen. Pitanje materijala
od kojega su na~injene gradske utvrde do danas nije rije{e-
no. Prema gradskom pe~atu prikazane su tri kule na kamenim
zidinama. Pe~at je dodijeljen Krapini 1598. g., a tipolo{ki
vjerojatno pripada kraju 14. stolje}a, te bi se moglo zaklju~i-
ti da je podgra|e ve} u 14. stolje}u moglo biti utvr|eno ka-
menim zidinama.51 Iako u Krapini kamena ima u izobilju,
mala je mogu}nost da su zidine bile izgra|ene od ~vrstoga
materijala. Tijekom 14. i 15. stolje}a utvr|ivani su Kri‘evci,
Koprivnica i Vara‘din. U ovim gradovima utvrde su se sasto-
jale od jaraka, nasipa i palisada, a tako je vjerojatno bilo i u
Krapini. Kamenom su vjerojatno bile zidane kule uz gradska
vrata, {to bi trebalo dokazati daljnjim istra‘ivanjima.
U 15. stolje}u razvoj robno-nov~ane privrede, odr‘avanje
sajmova, pravo ubiranja prihoda mitnice i sigurnost koju su
Ljevkasto pro{irenje tr‘ne ulice pred ju‘nim gradskim vratima (izme-
|u dva svjetska rata, Uprava za za{titu kulturne ba{tine, Zagreb)
Spindel-shaped expansion of the market street in front of the southern
town gate, between the two world wars
Sjeverno predgra|e s baroknom kapelom Sv. Florijana (potkraj 19.
stolje}a, Uprava za za{titu kulturne ba{tine, Zagreb)
Northern suburb with the baroque chapel of St. Florian, end of the
19th century
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pru‘ale utvrde stvorili su uvjete za razvoj Krapine kao trgo-
va~kog sredi{ta. To je pogodovalo stvaranju urbane matrice,
koja se odr‘ala i u sljede}im stolje}ima. Prostorna struktura
o~ituje se u dva horizonta: vi{em – feudalno-sakralnom na
pobr|u i ni‘em – izdu‘enom cestovnom naselju u kotlini uz
obalu Krapin~ice.
Iz ruku Vitovaca 1486. godine Krapina je ponovno do{la u
kraljevski posjed. Do 1494. vlastelinstvom je upravljao Ja-
kov Sekelj od Kevenda, a od te je godine u posjed u{ao her-
ceg Ivani{ Korvin, nezakoniti sin kralja Matije Korvina. Oko
1480. g. Krapina je imala 400–500 stanovnika, tj. 91 nasta-
njeno seli{te i 30 pustih.52 Opadanje broja stanovnika u pos-
ljednjoj ~etvrtini stolje}a posljedica je ekonomske krize i
turskih provala. Zagorska ‘upanija ukinuta je 1486. g. i pri-
pojena Vara‘dinskoj ‘upaniji, ~ime je Krapina prestala biti
upravno sredi{te Zagorja.53 Kako bi ubla‘io krizu, kralj Ma-
tija{ je 1489. g. Krapini dao novu sajamsku povlasticu, pra-
vo na odr‘avanje jo{ dva godi{nja sajma i pravo na ubiranje
prihoda mitnice s tih sajmova, koji su se ina~e ubirali za
kralja. Prihode su Krapinci trebali ulo‘iti za popravak i iz-
gradnju trgovi{ta, vjerojatno i gradskih utvrda.54 Za Ivani{a
Korvina Krapina je postala sredi{te njegovih posjeda u Hr-
vatskoj, a tu je on i umro godine 1504. Nakon njegove smrti
Krapina je pre{la u posjed Jurja Brandenbur{kog. U prvim
desetlje}ima 16. stolje}a kulminirala je kriza koja je zahvati-
la Krapinu, pa je broj stanovnika opao na 130–150. Juraj
Brandenbur{ki poku{ao je ubla‘iti krizu, pa je 1516. oslobo-
dio nove naseljenike svih podavanja na {est godina, {to je
ubrzalo porast stanovni{tva na oko 150–200.55 Godine 1523.
Brandenburg je rasprodao svoje posjede u Hrvatskoj, pa su
tako novi vlasnici Krapine postali Keglevi}i i Imreffy, ~ime
je po~elo novo poglavlje u razvoju trgovi{ta.
Prostorni razvoj u 16. i 17. stolje}u
Po~etak 16. stolje}a bio je obilje‘en u ovom dijelu Europe
gospodarskom krizom i prelaskom sa nov~ane na naturalnu
rentu. U na{im krajevima kriza je poja~ana turskim provala-
ma i propa{}u Hrvatsko-Ugarskog kraljevstva 1526. godine.
To je izazvalo promjenu trgova~kih pravaca, koji su bili ve-
zani na unutra{njoaustrijske zemlje i na Be~ kao novo sredi{-
te kraljevstva. Takva situacija ubrzala je propadanje niza ma-
njih feudalnih trgovi{ta u Zagorju, nastalih pod ju‘nim padi-
nama Ivan{~ice u 15. stolje}u. Zahvaljuju}i pove}anom pro-
metu i trgovini prema [tajerskoj u zapadnom Zagorju, na
tom su se prostoru razvila nova trgovi{ta, ~ime je ja~ala i
uloga Krapine kao centralne to~ke u trgovini s tom susjed-
nom zemljom. Zahvaljuju}i za{ti}enosti Zagorja od turskih
provala, zagorske su krajeve naseljavali izbjeglice iz krajeva
koje su osvojili Turci. Novi naseljenici ponajvi{e su se nas-
tanili u zapadnom Zagorju. Povoljan prometni polo‘aj, za{-
ti}enost i novo stanovni{tvo ubla‘ili su krizu, koja je na
ovim prostorima po~ela opadati tridesetih godina 16. stolje}a.
Povratkom na sustav naturalne rente zapo~eo je proces refeu-
dalizacije, koji je rezultirao poku{ajem gu{enja gradskih pra-
va, {to }e obilje‘iti sukobi Krapinaca i novih feudalnih vlas-
nika tijekom sljede}ih sto godina. Me|u novim suvlasnici-
ma izbijali su sukobi, koji su 1525. g. izazvali podjelu kra-
pinskih posjeda na dva dijela. Imreffy, kojeg je kasnije nasli-
jedio Sekelj, dobio je »castrum« Krapinu, a Keglevi}i Kostel
i dio krapinskih posjeda. Takva situacija postojala je do 1609.
g., kada su svi krapinski posjedi pre{li u ruke Keglevi}a.56
Ostav{i bez »castruma«, Keglevi}i su u Krapini oko 1540. g.
sagradili dvije utvr|ene kurije, kao sredi{ta svog dijela ima-
nja.57 Za razliku od srednjovjekovnog »castruma« utvr|ene
kurije prilago|ene su novom na~inu ratovanja vatrenim oru‘-
jem. Uz ju‘na gradska vrata, na prirodnom, strate{ki povolj-
nom uzvi{enju, uz prilaz burgu s jedne strane i ponad potoka
koji je nekada protjecao dana{njom Uskom ulicom, sagra|e-
na je zidana kurija (curia sub castro Krapina in modo forta-
litii erecta) sa sko{enim podzidom i za{titnim vijencem, {to
je tipi~no za fortifikacijsku arhitekturu 16. stolje}a. »Fortali-
tium Sabacz« nalazio se na brdu [apcu, ponad desne obale
Krapin~ice, uz put koji danas vodi u selo Petrovsko. Iz Klai-
}eva opisa ru{enja kurije mo‘emo doznati samo da je kurija
Dana{nji glavni gradski trg (po~etkom 20. stolje}a, Uprava za za{titu
kulturne ba{tine, Zagreb)
The present-day main town square, beginning of the 20th century
Ju‘no predgra|e, vretenasto pro{irenje ulice pod ‘upnom crkvom Sv.
Nikole (kraj 19. stolje}a, Uprava za za{titu kulturne ba{tine, Zagreb)
Southern suburb, spindel-shaped expansion at the foot of the parish
church of St. Nicholas, end of the 19th century
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bila za{ti}ena jarkom s pokretnim mostom i da se izvan utvr-
de nalazila pivnica.58 Godine 1582. utvrda [abac je sru{ena
do temelja, a njezino ime sa~uvalo se kao ime brda koje se do
izgradnje utvrde zvalo Veternica.
Izgradnjom ovih dviju utvrda, Krapina je dodatno za{ti}ena
suvremenim fortifikacijama s juga, odakle je prijetila najve-
}a opasnost. Zbog toga srednjovjekovni »castrum« vjerojat-
no nije moderniziran i prilago|en novom na~inu ratovanja,
iako su gotovo sve ostale srednjovjekovne utvrde u Zagorju
bile modernizirane. U 16. stolje}u u krapinskom »castrumu«
sagra|en je novi renesansni palas, koji je sa~uvan, pa i sada
dominira nad naseljem.59
Tijekom 16. stolje}a u Krapinu je useljavalo plemstvo, koje
je gradilo svoje kurije. U prvoj polovini 16. stolje}a kurije su
u gradu posjedovali Glava~i i Ljubon~i}i.60 Izgradnja kurija
unijela je novo mjerilo u urbanu strukturu. Te zgrade vjero-
jatno su bile ve}ih dimenzija, izgra|ene od ~vrstog materija-
la, {to je pogodovalo spajanju parcela i postavi ku}a du‘om
osi uz uli~nu liniju.61
Broj gra|ana pove}avao se prema kraju stolje}a, pa je 1580.
g. Krapina brojala izme|u 600 i 800 stanovnika, a potkraj
stolje}a 700–1000 stanovnika. Po veli~ini bila je drugo mjes-
to u Vara‘dinskoj ‘upaniji, a uz Kri‘evce i Koprivnicu ~etvr-
to mjesto u srednjovjekovnoj Slavoniji.62 U ovom razdoblju
Me|e Krapine u 16. stolje}u (izradila d.i.a. Ivana Hani~ar)
Krapina’s boundary lines in the 16th century
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po~ele su se zapisivati odluke magistrata, javljaju se za~eci
{kolstva, a spominju se i obrtnici. Zbog porasta broja stanov-
nika grad se {irio izvan zidina, pa se 1598. g. prvi put spomi-
nju i stanovnici extra oppidum.
Izvan sjevernih gradskih vrata formiralo se malo predgra|e,
razvijaju}i se prema sjeveru i mostu u Doli}u. Pred ju‘nim
gradskim vratima stvoreno je ljevkasto pro{irenje, koje pre-
lazi u dana{nji glavni gradski trg (Trg Ljudevita Gaja). On je
nastao na spoju glavne gradske prometnice, puta koji ga po-
vezuje sa ‘upnom crkvom i odvojka prema prelazu preko
Krapin~ice. Prostor se formirao kao trg na spoju putova pred
naseljem ve} u vrijeme njegova nastanka. Zbog ovisnosti i
vezanosti podgra|a sa »castrumom«, te sporog razvoja Kra-
pine, taj trg je urbaniziran relativno kasno. [irenje Krapine
prema jugu, uz centralnu prometnicu, dovr{eno je tek pot-
kraj 19. stolje}a.
Do kraja 16. stolje}a ju‘no predgra|e rahle strukture pro{iri-
lo se do podno‘ja ‘upne crkve, tj. do potoka Paradi‘uma. Od
Gajeva trga do potoka Paradi‘uma predgra|e se {irilo uz da-
na{nju Ulicu Ljudevita Gaja. Kao i starija jezgra pod »castru-
mom« formirano je oko vretenastog pro{irenja Gajeve ulice,
iz ~ijeg sredi{ta vodi put do ‘upne crkve (danas Strossmaye-
rova ulica). Za~etak izgradnje ovog prostora zbog povoljnih
uvjeta (osun~anost, za{tita od vjetrova, naplavnost Krapin-
~ice) bio je vezan uz isto~nu stranu ulice, podno crkve. Na
mjestu gdje je put prelazio preko potoka Paradi‘uma nalazi-
lo se pro{irenje ulice, nastalo spojem s odvojkom puta koji je
vodio na Tr{ki Vrh i dalje za Radoboj i Vara‘din. Na ovom
pro{irenju, na rubnom gradskom prostoru bilo je napajali{te
stoke. Prostor predgra|a koji se pru‘a od ju‘nih gradskih
vrata do potoka Paradi‘uma po~etkom 18. stolje}a naziva se
varo{ dolnja.63 Ova oznaka pokazuje svijest o razlikovanju
prvobitne jezgre naselja, podgra|a pod »castrumom«, i pos-
tupnog razvoja i {irenja prema jugu, u prostor koji }e s vre-
menom postati centar naselja. Unutar ovako pro{irenog na-
selja razvio se sustav komunikacija, koji se ve‘e na glavnu
prometnu os u smjeru sjever-jug. Od pro{irenja Gajeve ulice
vodi prilaz do crkve (Strossmayerova ulica), pred ~ijim pro-
~eljem se razvilo malo ~vori{te putova. Tu se spajaju: put
koji vodi na Tr{ki Vrh (Ulica Vladimira Nazora), prilaz Gaje-
vu trgu i Crkvena ulica, koja od crkve, paralelno s Magistrat-
skom ulicom iznad podgra|a uz stari ‘upni dvor vodi do
»castruma«. Od ovih komunikacija jedino se Strossmayero-
va ulica razvila u izgra|enu ulicu. U podgra|u, uz ju‘na grad-
ska vrata, Starogradskom ulicom prilazi se »castrumu«. Para-
lelno sa Magistratskom ulicom, uz zapadnu liniju zidina i
Krapin~icu, do u 20. stolje}e postojao je gospodarski put
kojim je bio mogu} pristup parcelama uz rijeku. Gotovo uo-
bi~ajeno, gospodarski putovi razvijaju se u uli~nim naselji-
ma u drugu, paralelnu gradsku ulicu.64 Ovdje to nije bio slu-
~aj zbog naplavnosti. Ranije navedena, druga mogu}a ulica
(Crkvena) nije se razvila zbog strmine terena. Zbog toga je-
dino mogu} pravac {irenja naselja bio je uz glavnu prometnu
os, tvore}i uz nju niz pro{irenja – trgova.
Uz sjeverno i ju‘no predgra|e, u 16. stolje}u razvilo se i
specijalizirano obrtni~ko predgra|e Tkalci. Ono je nastalo
na zapadnom pobr|u iznad hospitala, uz put koji preko Pet-
rovskog i Pregrade vodi prema [tajerskoj.
Godine 1590. premjerene su i potvr|ene me|e krapinskog
teritorija.65 Granice {irega gradskog podru~ja, na kojem su
stanovnici u‘ivali gradske povlastice (vlastelinstvo je na
ovom podru~ju obra|ivalo samo jedan vinograd) sa sjevera
su obuhva}ale planine Brezovicu i Strahinj{~icu, sa istoka i
zapada granica je prolazila hrptom gorja koje okru‘uje kra-
Krapina potkraj 19. stolje}a
Krapina at the end of the 19th century
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pinsku kotlinu, a na jugu se spu{tala do prelaza preko Kra-
pin~ice, Popove~kog Broda (danas Popovec). Klju~ne to~ke
ovog {irega gradskog prostora odre|ene su i arhitekturom
kao vizualnim dominantama. Na sjeveru je sa strane Brezo-
vice to bila kapela Sv.Jodoku{a (Justina), na Strahinj{~ici
»@idovski grad« (kula-stra‘arnica iz 16. stolje}a?),66 sa za-
padne strane iznad Krapine kapela Sv. Tri kralja,67 na jugu
imanje krapinskog ‘upnika Popovec i na istoku Tr{ki Vrh s
Marijinom kapelom.
Na razme|u stolje}a u Krapini su pet puta odr‘ane i sjednice
hrvatskog sabora.68 Za zasjedanja 1598, 1599. i 1600. g. na-
vodi se da su odr‘ana u krapinskoj utvrdi, no 1606. i 1607. g.
zasjedanja su odr‘ana u trgovi{tu Krapini.
Razvojem grada, organizacijom gradske uprave i pojavom
prvih gradskih zapisnika javlja se potreba za posebnom zgra-
dom gradske uprave – magistratom. Nije poznato kada je
zgrada krapinskog magistrata sagra|ena, no dio zida za~elja
danas postoje}e zgrade, gra|en lomljenim kamenom s mno-
go ‘buke upu}uje na na~in zidanja 16. i 17. stolje}a.69 Zgra-
de magistrata gra|ene su u srednjoj Europi prete‘no u 15. i
16. stolje}u, kada je reorganizirana gradska uprava i uvedeni
prvi gradski zapisnici. Jedina sa~uvana zgrada magistrata iz
ovog razdoblja u kontinentalnoj Hrvatskoj je vara‘dinska,
sagra|ena u 16. stolje}u. Magistrat u Krapini je smje{ten u
sredi{tu vretenastog pro{irenja podgra|a. Na veduti iz prve
polovice 19. stolje}a pred magistratom se vidi i »pranger«,
Zra~na snimka krapinske kotline (Dr‘avna geodetska uprava Zagreb)
Aerial view of the Krapina valley
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sramotni stup na kojem se vjerojatno nalazila i mjera za ‘ito
i vino.70 Zgrada magistrata i »pranger« simboli su gradskog
napretka i mo}i, a njihov smje{taj u sredi{te podgra|a vjero-
jatno na prijelazu iz 16. u 17. stolje}e pokazuje da je to pod-
gra|e jo{ najvitalniji dio Krapine. U 17. stolje}u prvi put se
spominju i »galge«, strati{te koje se prema katastarskoj karti
nalazilo na pobr|u ne{to sjevernije od »castruma«.71 Uz pros-
torni razvoj trgovi{ta vezano je i pove}anje njegovih prava,
kao i opadanje mo}i feudalaca.
Godine 1610. spominje se da je krapinski »castrum« dijelom
poru{en, dijelom o{te}en. Malo kasnije, kao ru{evina, spo-
minje se i utvrda na Josipovcu (»castrum novum« u 15. st.).72
Ru{enjem i zapu{tanjem srednjovjekovnih utvrda u 17. sto-
lje}u ({to je op}i proces u Zagorju) po~elo je i napu{tanje
srednjovjekovnih gradskih zidina, koje su bile vezane na
sustav utvrda »castruma«. Krapinski »castrum«, koji je kroz
povijest imao dominantnu ulogu, izgubio je svoju funkciju i
postupno se razgra|ivao, a povijest Krapine od tada je veza-
na uz razvoj grada. Trgovi{te se {irilo u svoja predgra|a:
prema sjeveru do mosta na Krapin~ici u Doli}u, prema jugu
preko dana{njega glavnoga gradskog trga, uz ulicu podno
crkve. Potvrdu tog procesa nalazimo u ispravi iz 1629. g., u
kojoj se spominje stanovni{tvo intra fossata oppidi,73 {to se
vi{e ne odnosi na srednjovjekovno zi|e podgra|a, ve} na
predgra|a, za{ti}ena jarcima. Ti su jarci iskopani, mo‘da i
poja~ani palisadama, na prijelazu iz 16. u 17. stolje}e. Sa
ju‘ne strane jarak je prolazio uz potok Paradi‘um, a sa sje-
verne uz most u Doli}u. Prema urbaru Krapine iz 1787. godi-
ne, ovaj prostor naziva se znutra{nji oppidum74 i obuhva}a
dana{nju povijesnu jezgru Krapine.
Sa~uvana urbana matrica i prostorni odnosi omogu}avaju
sagledavanje razvoja srednjovjekovne Krapine kroz ~etiri
razdoblja:
1. Predurbano razdoblje
Naseljavanje prostora u vezi je sa strate{ki povoljnim polo-
‘ajem i konfiguracijom terena. Karakteristi~an je gradinski-
-visinski sloj naseljavanja oko spilje kao pribje‘i{ta. U an-
ti~ko doba spu{ta se u nizinu Mihaljekova Jarka, vezano uz
sustav rimskih komunikacija. Za barbarskih provala i sla-
venskih migracija ponovno se naseljava visinski sloj platoa
oko spilje, koji postaje sjedi{te hrvatske plemenske ‘upani-
je, ra{trkanih zaseoka i seli{ta po okolnim brdima, s tr‘nim
prostorom na Tr{kom Vrhu.
2. Kolonizacijsko razdoblje
U doba Arpadovi}a, ‘upanijska plemenska utvrda postaje
kraljevski »castrum«, napu{taju se zaseoci na okolnom po-
br|u i nastaje novo kolonizacijsko naselje. Ono se formira u
dolini kao podgra|e utvrde, uz prometnicu, kao longitudi-
nalni, koridorski tip naselja. Zbog povoljnijih uvjeta, prvo-
bitno se naseljava i izgra|uje samo jedna strana prometnice,
uz stijenu podno »castruma«.
3. Formiranje urbane jezgre u 14. i 15. stolje}u
Krapina dobiva povlastice slobodnog kraljevskog trgovi{ta
za vladavine An‘uvinaca, {iri se uz glavnu prometnicu s nje-
zine obje strane, oblikuju}i se oko vretenaste tr‘ne ulice.
Izgra|uje se novi »castrum« i pod njim hospital s kapelom
Sv. Katarine, ~ime se naselje {iri i na desnu obalu Krapin~ice.
Izgradnjom gradskih zidina trgovi{te je i fizi~ki povezano sa
»castrumom«.
4. Prostorni razvoj u 16. i 17. stolje}u
Trgovi{te se razvija prema jugu, formiraju}i niz tr‘nih pros-
tora uz glavnu prometnu os. Napu{taju se »castrumi« i grad-
ske zidine. Naselje se slobodnije razvija, {ire}i se podno ‘up-
ne crkve. Postupno se urbanizira novo sredi{te, koje }e s vre-
menom postati sredi{nji gradski trg.
Analizom prostornog plana i arhitekture mogu se odrediti
kriteriji za razlikovanje trgovi{ta i grada. Sveden na najele-
mentarnije, osnovni kriterij urbane strukture grada je posto-
janje tr‘nog prostora i vi{e od jedne ulice.75 Ovakva tipolo-
gija, izvedena za gornju Austriju, prihva}ena je i u Ma|ar-
skoj i dopunjena na temelju istra‘ivanja ma|arskih trgovi-
{ta.76 Kao dodatni elementi na osnovi ma|arskih primjera
mogu se odrediti: postojanje propovjedni~kog samostana ili
hospitala, vi{e od jedne srednjovjekovne crkve i broj zida-
nih ku}a u naselju. Velika, razvijena trgovi{ta gradskih funk-
cija u slovenskim primjerima karakteriziraju: tr‘ni prostor,
pravilna parcelacija, popre~ne i gospodarske ulice, zgrada
magistrata, hospital, zidine, obrambene kule, utvr|eni dvor-
ci ili upravne zgrade.77 Analizom prostora povijesne jezgre
Krapine i primjenom navedenih kriterija mo‘e se zaklju~iti
da je Krapina u srednjem vijeku dosegla razvojni stupanj
manjega grada tipi~nog za srednjoeuropski prostor.
Zbog stanja istra‘ivanja povijesnih naselja u kontinentalnoj
Hrvatskoj nije mogu}e odrediti precizne kriterije za prostor-
no razlikovanje trgovi{ta i grada u srednjovjekovnom raz-
doblju. No, i ovako sumarno navedena obilje‘ja va‘e}a u
srednjoj Europi pomo}i }e u istra‘ivanjima i odre|enju tipo-
logije na{ih povijesnih naselja.
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Summary
Ratko Vu~eti}
Urban development of the medieval Krapina
The development of Krapina has been determined by its
favourable position in the valley of the river Krapin~ica. The
valley, which had existing prehistorical roads running through
it, and the relative safety of its location were two reasons why
the settlement in this region began as early as Paleolithic.
The first hill-fort settlement was built on the hill above the
left river bank in the Bronze Age. It was organised on a pro-
tected plateau around a natural cave.
In the period of the Roman colonisation in these regions,
there was a Roman settlement at the junction of ancient roads
in Mihaljekov Jarak, a little further south than present-day
Krapina. During the barbarian invasions and the migration of
peoples, the settlements in the valley were slowly abandoned
and the hill forts once again occupied. The Bronze Age hill-
fort again became the focus of the settlement and the centre
of the oldcroatian district. Subsequently, a number of smaller
settlements, organised around the hill-fort, were established
on the hills above the valley. The market place was devel-
oped in Tr{ki Vrh, above the no-longer existing Roman set-
tlement.
The 12th and the 13th centuries brought about the strengthen-
ing of royal power and the formation of new royal counties,
which replaced oldcroatian district system. The old hill-fort
became the royal »castrum«, the administrative seat of the
county of Zagorje, and the archdeaconry on the border with
Germany. Because of the new circumstances the old settle-
ments in the hills were left again. A new colonisation settle-
ment was built at the foot of the castrum and developed along
the main traffic axis in the direction of north-south, follow-
ing the flow of the River Krapin~ica, which forms a peninsula
here. Due to the specific conditions, better exposure to the
sun, protection from northerly winds and less risk of flood-
ing, the original settlement was developed on one side of the
road only, below the fort. The geology here, however, limited
the length of the land plots below the sandstone rock where
the man-made caves served as outhouses. The parish church
of St. Nicholas was mentioned for the first time in the 14th
century. It was built on the hills south of the castrum, outside
the settlement. Located thus, and the positioning of the arch-
diaconal church outside of the settlement, too, is a typical
location of the archdeaconry church in Hungary.
Krapina was given a Royal charter of a free market town in
the 14th century, something that would crucially influence
the development of the settlement. Newly gained rights un-
der the royal protection enabled the expansion of the settle-
ment on both sides of the spindel-shaped market street. The
urban nucleus was up to 250–270 meters long and was de-
fined by the configuration of the ground and the size of the
»castrum«. Market town plots were 30–40 meters deep and
had a frontline of 10–15 meters. The houses, placed along
the street line and the northern edge of the plot, were wood-
en, gable-oriented, and had three rooms of ground-level.
In the 15th century Krapina became the key traffic and trade
point on the road to Styria. The expansion of trade intensi-
fied building activity. The church of St. Nicholas was en-
larged, a new fort was built above Krapin~ica’s right bank,
and below the fort a hospital with the church of St. Catherine.
A fortification around Krapina was built in the last quarter of
the 15th century, probably by means of palisades and ditches.
Towers were also erected adjacent to the north and south gate
of the town facing the market street.
The critical period in which the towns of the 16th century
found themselves, was intensified by the Turkish invasion
into Croatia. Roads towards Hungary lost their significance,
and as a result, traffic and trade were transferred to the roads
in the direction of the Austrian countries. Krapina thus re-
tained an important trade position. Due to its sheltered posi-
tion and its remoteness from the war fields, the town was
gradually settled by refugees fleeing from the Turks. This
increase in the number of inhabitants made Krapina, at the
end of the 16th century, the fourth-largest town in mediaeval
Slavonia.
With the arrival of the nobility in the 16th and 17th century
the first houses were made of brick and stone. A fortified man-
or was built by the town’s south gate, and the fort [abac to the
south-west on the hills outside of the settlement. Because of
the construction of these fortifications, there was no need to
modernise the mediaeval »castrum«. The fast development
and new needs encouraged the building of the city hall in the
middle of the spindel-shaped market street at the turn of the
17th century. In front of the hall there was a pillory. The town
expanded into the suburbs, along the market street to the
north, outside the town gates towards the river crossing and
further on in the direction of Tkalce. It also reached the foot
of the parish church. This space (completely urbanised at the
end of the 19th century) gradually became the town’s »trian-
gular-shaped« square. To the south, at the foot of the parish
church, the settlement was expanded along the spindel-shaped
market street. By the beginning of the 17th century, the medi-
aeval fortifications on the hills and town walls were left to
decay. New ditches were made to limit the town’s expansion
and from developing independently away from the feudal
fortifications.
The spatial expansion of Krapina reflects a gradual develop-
ment of a »colonisational settlement«, with the status of the
market town, into the small mediaeval town.
